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Постановка проблеми. Митні правила є елементом загального правового порядку як
невід¼ємної та обов¼язкової ознаки організованого суспільства. Такий порядок є запорукою
та необхідністю співіснування людей не тільки у окремо взятій країні, а й на міжнародному
рівні співіснування загально світової спільноти. Сучасні економічні системи країн
характеризуються високим рівнем конкуренції, а тому можуть розвиватись та процвітати
лише при високому рівні підтримання прозорих, прогнозованих, зрозумілих правил
переміщення товарів через митні кордони. Тому забезпечення безпеки та спрощення торгівлі
є два самих вагомих чинники міжнародної торгівлі, які мають максимально врахуватись
країнами-учасниками міжнародних економічних, торгівельних та безпекових угод. До сфери
безпеки, у цьому розрізі проблем, у першу чергу відноситься діяльність по запобіганню та
протидії контрабанді та порушенням митних правил. Тому дослідження у цій сфері є
актуальними і у наш час. Особливо вагомості набувають питання пошуку ефективних методів
боротьби з митними правопорушеннями. Поряд з тим ефективність результатів боротьби
прямо залежить від розуміння та усунення причин правопорушень. Як правило, у основі
спонукаючих до контрабанди та порушень митних правил факторів лежить цілий комплекс
причин економічного, політичного, соціального навіть ментального характеру. Тому
дослідження комплексу причин правопорушень дасть можливість визначити комплекс
напрямків протидії цій протиправній діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема пов¼язана з порушеннями митних правил
неодноразово досліджувалась такими вченими як Д. Приймаченко, В. Ченцов, В. Шкарлупа,
М. Шульга та інші. Проте цієї теми дослідники торкалися односторонньо, в межах дослідження
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митного право України, як галузі права, поряд з тим комплексне дослідження факторів-причин
здійснення порушень митних правил не здійснювалось [1].
Постановка завдання. Метою статі є висвітлення комплексу співзалежних факторів-причин
здійснення порушень митних правил та пошук напрямків запобігання таким
правопорушенням.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначенні правила співіснування людей та їх
діяльності є тим вагомим чинником, що допомагає їм забезпечувати свої потреби,
реалізовувати свої можливості на тлі забезпечення безпеки. Принагідно зауважимо те, що
чим вищий розвиток цивілізованості має спільнота тим вищого рівня порядку вона вимагає.
Для підтримання правопорядку суспільство окрім визначення правил, створює органи влади
та умови які б ці правила охороняли та захищали в разі порушень. Тобто рівень забезпечення
інтересів і потреб людей залежить від наявної системи правил та системи яка ці правила
реалізовує. Отже, суб¼єкти сучасної конкурентоспроможної економіки можуть ефективно
розвиватись та процвітати лише при наявності прозорих, прогнозованих, зрозумілих правил
переміщення товарів через митні кордони, таких які об¼єктивно відображають рівень розвитку
суспільних відносин у цій сфері. При цьому забезпечення безпеки та спрощення торгівлі є
тими двома самими вагомими співзалежними чинниками міжнародної торгівлі, які мають
максимально враховуватись країнами-учасниками міжнародних економічних, торгівельних
та безпекових угод для забезпечення інтересів та прав суб¼єктів зовнішньо економічної
діяльності з однієї сторони та для забезпечення безпеки життєдіяльності власних громадян з
другої сторони [2].
У сучасному світі всі сфери суспільного життя співзалежні між собою – економіка залежить
від політики, а соціальна сфера залежить від економіки. Отже, життя людей у соціумі
характеризується співзалежністю, краще сказати глобальною співзалежністю. Навіть
незалежність держав має відносний характер. Так як їх економічні, правові та інші системи
стають все більш взаємозалежними від загальносвітових процесів. Між різними сферами
життєдіяльності суспільства, між політичними, економічними, безпековими, соціально-
культурними системами постійно зростає кількість взаємозв¼язків всередині країни та на
міжнародному рівні. Ефективність функціонування цих систем залежить від значної кількості
чинників. Це в повній мірі стосується сфери економічної безпеки. Так, закон України Про
основи національної безпеки України визначає, що основними напрямами державної політики
з питань національної безпеки України є: у зовнішньополітичній сфері - проведення активної
міжнародної політики України з метою створення сприятливих зовнішньополітичних умов
для прогресивного економічного і соціального розвитку України. Отож центром зосередження
зусиль держави у зовнішньополітичній сфері має стати безпека та економічне зростання
України.
Поряд з тим, реальними загрозами у економічній сфері є істотне скорочення внутрішнього
валового продукту, зниження інвестиційної та інноваційної активності і науково-технічного та
технологічного потенціалу, скорочення досліджень на стратегічно важливих напрямах
інноваційного розвитку; ослаблення системи державного регулювання і контролю у сфері
економіки; нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, в тому числі
фінансової (фіскальної) політики держави недостатні темпи відтворювальних процесів та
подолання структурної деформації в економіці; критична залежність національної економіки
від кон¼юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи розширення внутрішнього ринку;
нераціональна структура експорту з переважно сировинним характером та низькою питомою
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вагою продукції з високою часткою доданої вартості [3]. Як бачимо, ці загрози пов¼язані з
функціонуванням митної сфери і в свою чергу впливають на стан захищеності митних інтересів
держави, митних інтересів суб¼єктів зовнішньоекономічної діяльності та окремих громадян
засобами митної безпеки. Усі ці загрози можуть спровокувати порушення митних правил.
Які у свою чергу порушення митних правил наносять суттєву шкоду економіці України.
Вони, також, шкодять інтересам доброчесних суб¼єктів ЗЕД та інтересам споживачів.
Аналізуючи функції та повноваження Державної фіскальної служби України, як державного
владного органу який, серед іншого, призначений для боротьби з митними
правопорушеннями, можемо констатувати, що цей орган впливає лише на деяку частину
чинників-факторів, загроз. А тому, для підвищення ефективності діяльності системи із
запобігання та протидії митним правопорушенням необхідно усвідомити які саме чинники
впливають на цей процес, яка їх ієрархія, результат впливу тощо. Для цього будемо розглядати
систему із запобігання та протидії митним правопорушенням як складову більш розгалуженої
системи забезпечення законності у економіці та відповідно забезпечення законності у інших
сферах суспільного життя. У нашому випадку будемо розглядати законність як певний режим
(режим законності), що в перекладі з англійської (regime) дослівно означає як режим, процедура,
порядок, умови, правила. Також під цим прийнято розуміти певні умови, реально існуючі
або необхідні для забезпечення роботи, функціонування, існування чого-небудь або сукупність
правил, заходів, норм для досягнення якої-небудь мети [4]. Тому для функціонування та
існування системи із запобігання сфери запобігання порушенням митних правил також
потрібен певний режим та умови функціонування.
Загальновідомо, що рівень підтримання режиму законності залежить від системи засобів-
гарантій, за допомогою яких запроваджується, захищається, охороняється та в разі порушення,
відновлюється правопорядок та режим законності. Серед таких забезпечуючи засобів
виділяють економічні, політичні, ідеологічні, соціальні тощо [5]. Зокрема це в повній мірі
стосується порядку переміщення через митний кордон України товарів, вантажів, транспортних
засобів тощо. Натомість ігнорування цих засобів призведе до блокування самих ефективних
методів боротьби з правопорушеннями. Наприклад високий рівень безробіття у прикордонних
районах спонукає місцевих жителів до пошуку джерел заробітку. Найпоширенішим джерелом
такого заробітку є трудова еміграція, а також незаконне переміщення товарів, зокрема цигарок,
алкоголю, паливно-мастильних матеріалів, інших товарів через митний кордон України та
суміжної держави. І ніякі «супер ефективні» методи боротьби з «товарною» чи кримінально
карною контрабандою не спрацьовують, коли людина не має правомірних засобів існування.
Тому на рівень дотримання митних правил впливає рівень економічного розвитку суспільства
і окремих регіонів. І цей рівень економічного розвитку є вагомим фактором-чинником впливу
на рівень порушень митних правил. І відповідно, наявність економічних засобів забезпечення
правового порядку набуває першочергового значення. Серед них такі як багатоманітність та
рівність усіх форм власності; рівність економічних можливостей суб¼єктів суспільних відносин,
ступінь; зростання продуктивності праці та обсягу виробництва, сприяння розвитку малого
та середнього бізнесу, адекватне податкове та митне навантаження на бізнес, наявність робочих
місць тощо.
На рівень забезпечення правомірності переміщення через митний кордон товарів та
багажу також впливають політичні чинники такі як дотримання принципу поділу влад, чітке
розмежування їх функцій, наділення їх відповідними повноваженнями шляхом законодавчого
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визначення при наявності політичного плюралізму та демократичних, підконтрольних форм
прийняття рішень, ефективній взаємодії інституцій держави та громадянського суспільства
тощо. Для нашої держави вагомий вплив на стан боротьби з правопорушеннями на митному
кордоні здійснює такий чинник як наявність політичної волі запроваджувати дієві, спрямовані
на забезпечення інтересів громадян реформи.
Також, на рівень дотримання митних правил суттєво впливають ідеологічні чинники до
яких відносять рівень розвитку правової свідомості у суспільстві, рівень правосвідомості як
посадових осіб держави, так і суб¼єктів ЗЕД та пересічних громадян. В свою чергу рівень
правосвідомості прямо залежить від стану забезпечення ідеологічного плюралізму у державі,
забезпечення дієвості та превалювання принципу «верховенства права»,над принципом
«політичної доцільності», забезпечення рівності всіх перед законом, невідворотності
відповідальності за правопорушення, підвищення рівня правової культури; рівня організації
правового виховання, рівня інформованості населення, забезпечення свободи слова та ін.
Свою роль відіграють соціальні чинники. Зокрема рівень соціального забезпечення, рівень
розвитку соціальних послуг, рівень допомоги малозабезпечених, рівень розвитку сфери
охорони здоров¼я, доступність та якість освіти, доступ громадян до культурних цінностей.
На зламі ідеологічних та соціальних чинників знаходяться духовні, релігійні чинники, які
визначають світоглядну лінію поведінку особи. Адже порушення правових норм, встановлених
державою вважається гріхом. І Біблія закликає до свідомої правомірної поведінки. Зокрема,
про це говориться у 13 розділі послання до Римських християн. Апостол Павло пише про
це так:
5. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління.
6. Через це ви й податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті.
7. Тож віддайте належне усім: кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх,
кому честь честь.
У Біблії забороняється обман при здійсненні торгових операцій, укладені та дотримані
інших цивільно-правових угод. Також Біблія закликає осіб, наділених владними повноваження
та правоохоронними функціями не зловживати своїм становищем собі на користь. Так у 3
розділі Євангелієвід Луки записано слова Івана Христителя:
8. Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не починайте оправдовувати себе…
12. І приходили й митники, щоб христитись від нього, і питали його: Учителю, що ми
маємо робити?
13. А він їм казав: Не стягайте нічого над те, що вам звелено.
14. Питали ж його й вояки й говорили: А нам що робити? І він їм відповів: Нікого не
кривдьте, та не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю [6].
Сучасні наукові дослідження доводять, що найвищий рівень економічного розвитку,
сприяння малому і середньому бізнесу, найнижчий рівень корупції та інших правопорушень
демонструють країни де свого часу активно пройшла протестантська Реформація, що
ознаменувалась свідомим ставленням до біблійних норм та активне використання їх у
повсякденному життя та трудовій діяльності. Відповідно до результатів досліджень від 70 до 90
відсотків українців визнали приналежними себе релігійних спільнот. Тому релігійно-
ідеологічний чинник для українського середовища має надзвичайно високий рівень впливу [7].
Одна з найавторитетніших неурядових організацій Лондонський аналітичний центр Legatum
Institute, яка щорічно оприлюднює рейтинг 149 країн за так званим Індексом процвітання
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Bringing Prosperity to Life у рейтингу за 2016 до 10 лідерів віднесла Нову Зеландію. Фінляндію,
Швейцарію, Канаду, Австралію, Нідерланди, Швецію, Данію та Велику Британію. Стан
суспільства оцінювався на основі аналізу десятків суб-індексів за такими показниками як:
якість економіки, бізнес середовище, менеджмент, освіта, здоров¼я, безпека, особиста свобода,
соціальний капітал та екологія. Україна у цьому рейтингу опинилась на 107 місці з найгіршим
показником серед європейських країн [8].
Дослідження економістів вказують на пряму залежність рівня свободи, рівня культури від
релігії, яку сповідують більшість населення [9]. Співставлення різних факторів виявляє наступну
закономірність: чим вище рівень свободи в країні, тим вище рівень життя і нижче корупція.
Увівши у даний аналіз фактор релігійності встановлено спів залежність з ним наявних факторів
свободи, рівня життя та корупції. Спостерігаються разючі відмінності у результатах поведінки
населення різних світоглядних систем. (див. табл.1)
Таблиця 1
Співзалежність рівня свободи, релігії та корупції
Джерело: [8].
Для нашого дослідження важливим показником є не тільки той, що характеризує стан
економіки (у даному випадку ВВП на душу населення), але й показник сприйняття корупції,
що визначає схильність осіб до інших корисливих правопорушень, зокрема у митній сфері.
Так як духовні чинники є світоглядно формуючими, то вони детермінують відповідну
економічну та правову поведінку індивідів. Результатом такої поведінки є правомірні або
неправомірні дії, зокрема і такі що стосуються дотримання чи недотримання (тобто порушення)
митних правил.
Рис. 1. Блок-схема впливу чинників на стан протидії ПМП
Джерело: розробка автора.
Релігія
Населення,
млн чол.
Загальна
свобода
ВВП на
душу
Корупція
протестантизм 530 2,3 $29 784 14,9
юдаїзм 6 4 $19 320 16
католицизм 904 5,5 $9 358 45,6
православ´я 262 8,6 $7 045 75,7
іслам 1122 9,7 $3 142 78,6
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Отже, на нашу думку, дослідження різних чинники-фактори впливу на стан правопорядку
у сфері митних правовідносин дає підстави виділити найвагоміші з них: політичні, економічні,
соціальні, ідеологічні та духовні. Схематично це можна зобразити наступним чином.
У сукупності маємо таку модель співзалежності чинників які впливають на стан
забезпечення законності та правопорядку, впливають на ефективність системи протидії
правопорушенням на митному кордоні під час переміщення товарів та транспортних засобів
та здійснення при цьому митного контролю.
Висновки і пропозиції. Отож, при формуванні системи забезпечення правового порядку
у сфері митних правовідношень необхідно врахувати, що ця система є невід¼ємною частиною
більш об¼ємної системи забезпечення законності та правопорядку. Також необхідно
обов¼язково врахувати наявність різних взаємозалежних факторів-чинників, зокрема . найбільш
вагоміших з них, що мають політичний, економічний, соціальний, ідеологічний та духовний
зміст. Ці чинники у свою чергу детермінують застосування комплексного підходу до
забезпечення системи із запобігання та протидії митним правопорушенням. І саме такий
підхід спроможний забезпечити ефективність та дієвість цієї системи. Натомість однобокий
підхід не дасть необхідного результату.
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Хома В. О. Комплексне забезпечення сфери запобігання порушенням митних правил:
співзалежність чинників
Стаття присвячена дослідженню співзалежності чинників, які впливають на стан
забезпечення законності та правопорядку, а також на ефективність системи протидії
правопорушенням на митному кордоні під час переміщення товарів та транспортних
засобів. Ці чинники, у свою чергу, детермінують застосування комплексного підходу до
забезпечення системи із запобігання та протидії митним правопорушенням.
Ключові слова: порушення митних правил, чинники впливу, економічна безпека,
правосвідомість, правопорядок.
Хома В. А. Обеспечение сферы предотвращения нарушений таможенных правил:
созависимость факторов.
Статья посвящена исследованию созависимости факторов, влияющих на состояние
обеспечения законности и правопорядка, а также на эффективность системы
противодействия правонарушениям на таможенной границе при перемещении товаров
и транспортных средств. Эти факторы, в свою очередь, детерминируют применение
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комплексного подхода к обеспечению системы по предупреждению и противодействия
таможенным правонарушениям.
Ключевые слова: нарушение таможенных правил, факторы влияния, экономическая
безопасность, правосознание, правопорядок.
Khoma V. O. Complex providing of the field of opposition to offences of the Customs Rules:
dependence of factors.
The article is devoted to researching of relations of factors, which impact on the status of the
system of opposition to offences on the Customs Border at the moment of moving of goods and
vehicles. At the same moment, these factors determinate the using of Complex Approach to
providing of the system of opposition to offences on the Customs Border.
Key words: offences of customs violations, impact factors, economic safe, law consciousness,
law order.
